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Introducción
El género Aphanes L. está representado por 
hierbas anuales, cuyas flores apétalas poseen 
cáliz con 4(5) lóbulos que alternan con 4(5) 
bractéolas del calículo, y cuentan sólo con 1-3 
estambres fértiles; caracteres que permiten 
separarlo de otros géneros de la familia Rosaceae 
(Linnaeus, 1753; Reitz, 1996). Dos especies han 
sido documentadas para nuestro país; Aphanes 
parodii (I. M. Johnst.) Rothm., es una especie 
nativa, hasta el presente recolectada en Buenos 
Aires, Chubut, Córdoba, Distrito Federal, La 
Pampa, Santa Cruz y Santa Fe. Aphanes arvensis 
L. ha sido documentada como especie adventicia 
en las provincias de Río Negro y Neuquén 
(Grondona, 1984). Sobre la base de ejemplares 
de herbario recientemente recolectados en la 
localidad de Bernardo de Irigoyen, Depto. 
Gral. Manuel Belgrano, Misiones, Argentina, 
la presente contribución tiene como objetivo 
notificar la presencia de esta última especie en el 
nordeste argentino.
El hallazgo permite ampliar a cinco los 
géneros de la familia Rosaceae con especies 
adventicias en la provincia de Misiones: 
Aphanes L. (esta contribución); Agrimonia L. 
(Zardini, 1999); Eriobotrya Lindl. (Delucchi 
& Keller, 2010); Prunus L. (Delucchi, 2011) y 
Rubus L. (Marticorena, 2008).
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Aphanes arvensis L. Sp. Pl. 123. 1753 (Fig. 1).
Alchemilla arvensis (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 
2, 1: 115. 1771.
Iconografía y descripción ampliada: Frost-Olsen 
(1997).
Hierba verde cenicienta de hasta 50 cm 
alt., con tallos decumbentes a ascendentes, 
ramificados y pilosos. Hojas profundamente 
trífidas con segmentos divididos en 3-5 
lóbulos oblongos. Pecíolos cortos adnatos 
a las estípulas. Estípulas con 5-7 lóbulos 
triangulares, pilosos o ciliados. Inflorescencias 
más o menos sésiles, opuestas a las hojas e 
incluidas en las estípulas. Flores ca. 2 mm 
long., vestidas por un cáliz campanulado, 
pubescente, 4-lobulado. Lóbulos del cáliz 
erectos, ovados, agudos, alternando con 4 
pequeñas bractéolas externas. Estambres 1(2-
3). Aquenios ca. 1 mm long., glabros, ovados, 
aplanados, incluidos en el hipanto.
Fig. 1. Aphanes arvensis. A: Aspecto de la planta. B: Nudo florífero con hoja y estípulas. C: Fruto incluido en el 
hipanto. D y E: Aquenio con restos del estambre (Keller & Hildt 11718 (CTES). Escalas en cm. A: 10; B: 0,5; C: 0,06; 
D y E: 0,04.
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Material examinado: ARGENTINA. Misiones: 
Gral. Manuel Belgrano, Bdo. de Irigoyen, 26°16’ 
31,3’’ S, 53°40’46,5’’ W, 15-X-2013, fl, fr, Keller & 
Hildt 11718 (CTES).
Nombres vulgares: “afanes”, “rompe piedra 
de los ingleses” (Reitz, 1996).
Distribución geográfica: Hierba nativa 
del viejo mundo, de la región mediterránea 
hasta Escandinavia, Siberia y norte de África. 
Adventicia en América del Norte y Sudamérica 
(Brasil, Argentina y Chile). En Brasil ha sido 
hallada sólo en una localidad del estado de 
Santa Catarina, a más de 1000 m de altitud 
(Reitz, 1996) y a unos 375 km del sitio de 
hallazgo en Misiones. En la Argentina ocurre 
en las provincias de Misiones, Neuquén y Río 
Negro. 
Observaciones ecológicas: Especie de 
reproducción apomíctica facultativa (Frost-
Olsen, 1997), hierba anual o bienal, heliófila 
y posiblemente sin acentuadas preferencias 
físicas especiales de suelos, encontrada 
como planta ruderal, preferentemente en las 
proximidades de las construcciones rurales, en 
los corrales, en los terrenos de cultivo o suelos 
rocosos de campos bastante pisoteados (Reitz, 
1996). Ha sido mencionada como común 
en cultivos, barbechos, terrenos alterados, 
pastos terofíticos, repisas de roquedos, taludes, 
arenales costeros, etc.; en suelos arenosos, más 
o menos encharcados en invierno; rara vez en 
hábitats naturales (Frost-Olsen, 1997). Los 
ejemplares hallados en la provincia de Misiones 
medraban a 815 m de altitud, en un camino 
encharcado, de poco uso, en proximidades a 
una vivienda abandonada.
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